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摘  要 
摘  要 
新世纪以来，随着互联网的高速发展与广泛使用，各类自动化系统也在飞速
发展。在信息化普及的时代，监狱管理部门不仅需要对管理人员的业务能力提出
更高的要求，同时需要对监狱的基础设施建设上进行新的投入。信息化工具在监
狱管理的信息化历程中扮演着重要的角色。系统基于国内某监狱的实际业务需求
分析，结合传统的监狱办公信息管理系统的设计思想，开发了基于 J2EE 技术的
监狱办公信息管理系统。 
监狱办公信息管理系统作为监狱管理部门中核心数据的生产者和管理者，具
有它区别于其他信息化系统的特点。首先，监狱办公信息管理系统具有高标准的
非功能需求，如：安全性，易用性和并发性等。其次，监狱办公信息管理统的功
能往往随着相关政策的变更而快速变化。最后，数据权限的管理在办公自动化中
扮演着重要角色，如何合理分配用户数据权限是系统的重要指标。结合实际需求，
该系统实现的过程采用了基于 J2EE 技术的开发方式，结合 UML 统一建模语言
来建模，前端使用 HTML、JavaScript 和 CSS 语言，业务逻辑层采用 Java 语言进
行开发，数据库采用 MySQL 来实现。系统按照实现的具体细节从需求和分析入
手、对系统进行了一系列的建模，并对根据设计步骤对系统进行讲述。论文对系
统中的短信息管理，会议管理模块进行了阐述，对工作日志管理进行了讲解，同
时还对关键的模块如会议管理以及公文流转管理等模块进行了较详细的介绍。 
目前系统已在监狱管理部门上线提供线上服务，为该单位相关人员提供了安
全稳定的业务交互和权限管理。通过对使用情况进行调研和数据分析，该系统所
涉及到的用户工作效率得到普遍提高。同时极大地避免了数据遗失或损坏造成的
工作不便。从整体反馈情况来看，该系统取得了非常良好的使用效果。 
关键词： 信息化；J2EE 技术；公文流转管理 
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Abstract 
Abstract
Since the new century, with the rapid development and wide utilization of 
Internet, all kinds of automatic systems are developing rapidly. In the popularization 
of the information age, the prison management needs not only to put forward higher 
requirements of the management business ability, but also need to invest more on the 
infrastructure construction of the prison. The information tool plays an important role 
in the informationization process of the prison management. Based on the analysis of 
a domestic prison, combined with the traditional office automatic system design, the 
information management system of the prison based on J2EE technology was put 
forward. 
As the administration, producers and managers of core data in prison, the office 
automation has some distinctive features which are different from other information 
system. At first, the office automation system has high standards of non-functional 
requirements, such as security, usability and concurrency. Second, the function of the 
office automation system changes with the policy change. Finally, the data access 
management plays an important role in the office automation, how to allocate the user 
data access is one of the important indicators system. Combined with the actual 
demand, the system implementation process adopt the approach based on J2EE 
technology, which combined with UML unified modeling language (UML) to model, 
with the language of  HTML, JavaScript, and CSS in the front part. The business 
logic layer used Java language development and MySQL database. In accordance 
with the details of the implementation, from the perspective of the requirements and 
analysis, the system conducted a series of modeling of the system, and carried on 
recitation according to the design steps of the system. This paper explains the 
information management, meeting management module, log management for the 
work of the system, and the key modules, such as meeting management and document 
flow management module. 
At present, this system has been launched in the relevant units to provide online 
services, providing a safe and stable environment for the business interaction and 
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Abstract 
rights management. Through the analysis and research, the working efficiency of the 
users involved in the system has increased generally. At the same time, it greatly 
avoided the inconvenience caused by the data loss or damage. From the overall 
feedback, the system has obtained good effect. 
Key Words: Informationization; J2EE Technology; Document Flow 
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第一章 绪 论 
1 
第一章  绪论 
1.1  开发背景 
由于监狱系统的特殊性和复杂性，课题的具体开发背景是某监狱办公信息管
理系统。课题主要对监狱系统中的日常办公功能和基本业务进行详述。 
计算机科学技术的进步与创新推动了整个社会的不断发展，使得人们生活
中的各个方面都发生了极大的变革。其中，工作方式的改变更是体现出了非常
大的益处，利用计算机技术，人们正在逐步从原始的工作方式中摆脱出来，向
更高效快捷的工作方式转变，在提高办公效率的同时，也加速了国民经济的发
展。 
在信息化进化的生命期中，服务于办公自动化的监狱办公信息管理系统的
出现承担了举足轻重的作用。管理信息系统将现代化的办公理念融合到日常生
活工作中，结合计算机网络带来的信息传递及时性和成熟的数据持久化技术，
全面而迅速的整合了办公信息与工作人员的交互。管理自动化的普及从根本上
改善了信息的共享局面，也提升了相关事业单位管理的效率。系统对工作透明
度的问题进行了有效的解决，为工作人员之间的协同工作和部门管理提供了保
障。 
管理信息系统问世起，就持续地受到来自各单位各方面的重视，在监狱系统
中也是如此，早期的监狱办公信息管理系统主要以文档管理和查询为主，随着
Internet 技术的出现，单一的查询和管理功能已经不能满足人们在工作中的需
要，监狱办公信息管理系统开始向决策系统转变，即承载了数据分析的功能，
通过直观的方式，可以帮助人们获得更全面更准确的数据分析结果。 
国内某监狱由于业务发展需要，各种业务数据量呈几何形态增长对该监狱
当前的工作效率以及业务处理流程提出了更高一个层次的要求。高效准确的完
成办公的需求是监狱机关提升效率的关键所在。因此，在这种背景下该单位迫
切需要引入监狱办公信息管理系统，用于解决目前所面临的一系列问题。 
通常监狱办公信息管理系统的主要目的是对数据进行高效、准确管理，信
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息管理自动化作为一种业务流程和数据管理的信息化系统具备其特有的要求。
监狱办公信息管理系统不仅仅需要对数据处理的高效性、数据交互过程中的安
全性等进行保证，同时需要起到简化业务流程的作用。在老式的办公室业务流
程中通常需要各个部门相互之间的不断地联系来完成某一项业务，通过引入监
狱办公信息管理系统实现在确保数据安全的前提下实现数据共享。各个部门只
需要对自身业务范围的数据进行规定范围内的审核即可高效的完成业务的交
互。 
利用该系统，不但可以完善既有的办公流程，而且可以提高数据分析的能
力，在数据共享方面不断扩大范围，对于业务分析也更加明确，同时，该系统
在操作上简单易用，工作人员不必再用原始的方式分析大量的数据，而是通过
简单的输入工作就可以得到直观的分析结果，大大降低了在数据分析前期所耗
费的时间和精力，对于提高工作效率和业务分析能力是十分有帮助的。引入监
狱办公信息管理系统对该监狱当前以及今后业务的处理和扩展有着非常深远的
意义。 
1.2  国内外研究现状 
办公自动化信息系统从诞生之日起历经了不同的发展阶段，实现了两次革
命性的飞跃，其中第一个是将传统的纸张信息显示为 PC端的纯文字和表格，同
时提供了数据的存储和查询功能，第二次飞跃是利用信息管理技术，依靠互联
网环境对信息进行多层面全视角的共享。 
从技术角度来看，办公自动化信息系统历经了三个发展阶段，即以数据的
人工处理为核心工作内容的传统办公阶段，以工作流为核心工作内容的办公自
动化初步实现阶段和目前正在蓬勃发展的以知识管理为核心工作内容的办公自
动化发展成熟阶段。在以数据的人工处理为核心工作内容的传统办公阶段过程
中，信息技术首次被引入到了办公领域，它基于文件系统和小型的关系型数据
库系统，提高了对数据的计算和统计能力，但这个时期的办公自动化信息系统
功能尚不完善，只能满足基本的数据统计需求。在以工作流为核心工作内容的
办公自动化初步实现阶段中，电子邮件、目录服务和文档数据库管理等功能被
相继进入进来，这一时期的监狱办公信息管理系统以网络环境作为支撑，包含
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3 
了很多实用的功能模块，在对文档、会议、人事等工作事务的管理达到了一个
全新的水平。 
以工作流为中心的办公自动化信息系统虽然有效地管理了工作事务，规范
了办公流程，但是它并不能帮助监狱管理者分析未来潜在的业务信息，不能为
监狱管理未来的发展方针提供依据，因此，以知识管理为中心的办公自动化应
运而生。它以知识管理为核心，通过对知识的有效管理和利用，使得办公人员
能在最恰当的时间利用目前监狱部门拥有的知识数据，处理当前所面临的问
题，同时根据既有的数据分析结果，监狱部门可以明确未来发展的战略导向，
在目前市场竞争逐渐进入白热化阶段的环境下脱颖而出。目前正在蓬勃发展的
以知识管理为核心工作内容的办公自动化信息系统达到了资源的高度共享，并
且通过实时通讯技术使得办公业务上升到了更加高效的阶段。从系统功能层次
的角度看，办公自动化信息系统主要分为三个功能层次：数据级办公自动化信
息系统、信息管理级办公自动化信息系统和决策支持级办公自动化信息系统。
这三个层次之间并非相互独立，而是相互补充和依赖的。通常，可以利用现代
化的计算机系统的不同组件将这三部分结合起来，从而实现监狱管理信息系统
的一体化。一体化的办公自动化信息系统不仅可以在系统部署的监狱部门内部
实现资源有效共享，同时可以在可控的范围内与外界进行有效的沟通。 
目前我国的办公自动化信息系统多数停留在比较原始的阶段，而在经济环
境的大背景下政府向服务型政府转型，监狱部门能否更高效地服务社会成了每
一个监狱部门发展的需要，这就要求工作人员能不断提高自己的管理水平，找
到未来发展的方向，而智能的办公自动化信息系统的有效利用就成了监狱部门
所必须要依赖的资源。因此，办公自动化信息系统需求量不断增加，国内的办
公自动化信息系统也进入一个快速发展的阶段。然而从实际应用情况来看，我
国的办公自动化信息系统普遍表现出投资高，利用不充分和效率优势不明显等
问题。因此，根据实际应用场景不断完善办公自动化信息系统迫在眉睫。 
我国的办公自动化信息系统主要表现在对硬件的资金人力与时间的投入占
比重多、对软件的资金人力与时间的投入比重显得有些不足。同时，很多监狱
部门的系统不能与本单位的实际需求相结合，利用不充分，造成了投资高回报
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率低等问题。随着我国信息技术的不断发展，办公自动化的发展也不断上升到
新的阶段，信息技术与办公自动化信息系统的完美结合是未来办公自动化信息
系统的发展趋势，各监狱部门也逐渐意识到决策支持级办公自动化信息系统的
重要性，因此，未来办公自动化信息系统有着非常大的发展潜力。 
目前许多监狱部门对于办公自动化信息系统投入了极多的人力、资金与时间
在硬件的建设上，而对于软件的投入还十分不完善，而在互联网快速发展的今
天，如何能利用网络技术研发出与监狱部门自身特点相结合的监狱办公信息管
理系统是目前 IT 人员所要面临的一个挑战。从目前的趋势发展来看，国内监狱
部门正朝向完全实现数字化办公而努力，而在这一发展过程中，离不开监狱办
公信息管理系统的支持。同时，目前逐渐被人们重视的视频会议、远程办公能
办公事务也需要集成到办公自动化信息系统中，利用这些新兴的办公方式，办
公事务不再受到地域的限制，工作人员可以随时随地得到有效的沟通，对于提
高工作效率大有裨益。未来随着计算机技术的深入发展，监狱办公信息管理系
统将会集成更多实用的功能，在监狱部门中扮演不可替代的角色。 
1.3  主要研究内容 
该研究课题主要是根据当前的监狱办公信息管理系统，来探索开发以网络
办公技术为基础的监狱办公信息管理系统。系统采用的是多层结构体系，包括
客户层、应用层和数据层三个层，由服务器提供各项功能支持；应用层则用来
实现系统的全部功能服务，由EB服务器、业务功能模块、应用服务器三部分组
成；数据层提供安全数据访问和数据存储管理服务。建立现代化的监狱办公信
息管理系统，能够大大提高工作人员的工作效率。系统运用 JSP 网页技术，利
用 SQL数据库及 J2EE框架技术，采用B/S架构，并与现用监狱办公信息管理系
统的日常工作需要结合，根据具体情况，进而完成监狱办公管理的整体架构、
数据库分析使用、功能模块、数据传输平台的设计等系统相关的开发工作。 
1.4  论文结构安排 
全文分为七章，各章内容组织如下： 
第一章基于国内某监狱的实际需求介绍本文的研究背景和目的意义，通过
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